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AMAGYAR KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR működését újjá-szervezett alakjában 1875. évi márczius hó 1-én 
kezdette meg.1 Működése első éveiben saját anyagá-
nak, állagának gyarapításával, kiadott iratainak vissza-
szerzésével, továbbá közigazgatási, úrbéri, kincstári 
stb. ügyekre vonatkozó iratok kikeresésével volt leg-
inkább elfoglalva s csak ritkán jutott abba a hely-
zetbe, hogy ezen ügyekben egyúttal szakvéleményt is 
mondjon. 
Legelőbb is a nemesi ügyekben kérték ki a véle-
ményét ; így az 1875. évben még csak három, 1880-ban 
pedig már tizenegy nemesi ügy fordult meg előtte a 
M. Kir. Belügyminisztérium részére teendő vélemény-
adás végett. 
Azontúl azonban mindegyre sűrűbben érkeztek 
hozzá az ilyen természetű ügyek, úgyannyira, hogy 
ma már a kamarási ősfák és nemesi ügyek együtte-
sen, legalább is 70°/o-át képezik egész évi (körülbelül 
2000 ügyszámú) ügyforgalmának. 
Eleintén természetesen némi bizonytalanság, gya-
korlathiány uralkodott a nemességi ügyek felülvizsgá-
latánál; lassankint azonban a vármegyék előtt régeb-
be n tolvtatott, a m. kir. helvtartótanács és magvai" 
1
 L. Paulcr (lyula, «A Magyar Kir. Országos Levéltár» 
czirnü czikkét, a »Magyar Könyvszemle» 1892/1893. évf. 122— 
130. 11. 
udvari kanczellária által fölülvizsgált nemességigazoló 
pörök iratainak útmutatása alapján, az azokban kifejlő-
dött gyakorlatot tartván szem elölt, az a helyes irányba 
terelődött. A tapasztalat — meg a régebbi gyakorlat 
a többi között azt is ajánlatosnak mutatta, hogy az 
Országos Levéltár az egyes nemességi ügyekkel kap-
csolatosan, akár eredetiben, akár pedig hiteles vag}' 
egyszerű másolatban bemutatott czimeres nemesleve-
lekről — a melyek az Orsz. Levéltár elölt teljesen 
ismeretlenek — hivatalos kivonatokat készítsen. 
Ezen 1886-ban életbe léptetett eljárás többféle 
szempontból helyes és fontos, mert ezáltal a becsa-
tolt — de nagyobbára magán kezekben őrizett — 
czimeres nemeslevelekben rejlő heraldikai és törté-
nelmi adatok, az Országos Levéltárban eszközölt hiva-
talos kivonatok alapján, mindenkor rendelkezésre 
állanak, holott e nélkül akárhányszor teljességgel isme-
retlenek, hozzáférhetetlenek maradtak volna úgy a 
nagy közönségre, mint a kutatókra nézve. 
Különösebb szolgálatot tesznek ezen kivonatok az 
egyes kamarási ősfákon, a nemességigazolásoknál sze-
replő czimerek vizsgálatánál is, a mennyiben ezek az 
Országos Levéltár által hivatalosan kivonatolt adatok, 
mint hitelesek, föl is használhatók. 
1886-ban, ilyen hivatalos kivonatként, mint leg-
elsők szerepelnek : a borosjenői Molnár és a gesztelyi 
Nagy család czimeres nemeslevele. Sajnos, az elsők 
még csak magyar fordításban jegyeztettek föl; csak-
hamar azonban már maga az eredeti czimerleiró-
szöveg másollatott le szórói-szóra. A kihirdetés meg-
történtéről szóló adatok is, valamint egyéb, gyakran 
igen fontos feljegyzések az első eseteknél, sajnos, vagy 
pontatlanul, vagy pedig egyáltalában nem jegyeztettek 
föl ; pedig azok is fontos körülményképen szerepelnek az 
egyes czimeres nemesleveleknél. Az említett időtől 
fogva azután — a szerint, a mint a nemességi ügyek 
szaporodtak — évről-évre több és több czimeres ne-
meslevél fordult meg az Országos Levéltárban; úgy 
hogy az 1907. év végéig 618 darabban, összesen 919 
család nemességére és czimerére vonatkozó adat van 
hivatalosan följegyezve. 
Mindenesetre elég tekintélyes szám, főleg, ha azt 
is tekintetbe vesszük, hogy elég sok bemutatott czime-
res nemeslevélről nem is készült hivatalos kivonat 
Ennek pedig az volt az oka, hogy ezen az Orszá-
gos Levéltár ügyirataiban szerteszét, a legkülönfélébb 
hivatalos számok és jelzetek alatt őrizeit hivatalos 
kivonatokról az Országos Levéltár összes előadóinak 
mindeddig nem állott rendelkezésére egy mindenkor 
könnyen használható, pontos jegyzék. Eddigelé csak 
egy, nem minden tekintetben kifogástalan jegyzék 
szolgált azokhoz mutató gyanánt. Ezen alapszik az is, 
hogy egyik-másik armális kétszer, sőt háromszor is 
felvétetett. 
Sajnos, az igen sokszor viselettörténeti, de főleg 
heraldikai szempontból fontos és kiváló czimerekről, 
a kivonatolással egyidejűleg, nem készültek sem fest-
ménymásolatok, sem pedig szinjelzéses rajzok. Csak-
hogy az Országos Levéltárnak — szerény javadalma-
zásánál fogva — nem állott módjában a drága festés 
és rajzolás költségeit viselnie. 
Most már ez a mulasztás is némileg pótolva van 
az által, hogy az 1906. év óta beérkezett armálisok leg-
többjéről, a mennyiben az viselettörténeti szempontból 
fontos, az eredeti nagyságban, az eredetihez hiven esz-
közölt festménymásolatokat az Iparművészeti Múzeum 
költségén, Radisich Jenő, miniszteri tanácsos úr, az 
Iparművészeti Múzeum Igazgatója, előzékenysége foty-
tán, a csak heraldikai tekintetből figyelembe veendők-
ről pedig a magam költségén készíttetek szinjelzéses 
rajzot, mindig az eredeti nagyságban. 
Ugv, hogy ezen általam most összeállított 618 darab-
ból álló gyűjteményemhez jelenleg körülbelül 65 darab 
illusztráczió áll rendelkezésre. 
Csekély számúnak mondható ez, az összes czime-
res nemeslevelek számához képest, de mindenesetre 
még is jobb, mint ha ezekről sem készült volna szin-
jelzéses rajz, avagy festmény. 
Addig is tehát, a mig ezen egész gyűjteményem 
a melyben 10 darab külföldi is van — napvilágot lát-
hatna, talán azzal is teszek némi szolgálatot az érdeklő-
dőknek, ha az abban foglalt czimeres nemesleveleknek 
teljes és pontos, betűrendes jegyzékét közlöm. 
A keltezés után következő OL. szám azon levél-
tári számra utal, a mely alatt az illető czimeres nemes-
levélnek hivatalos kivonata, esetleg rajza stb. található. 
AJ alatt a hazaikat, B) alatt a külföldieket közlöm. 
Kiemelem a gyűjtemény következő középkori 
darabjait : 
1. Semsey, 1401. 
2. Zaversvay, 1415. 
3. Buday, 1454. 
4. Fl ins, 1454. 
5. Iíövesszarvy alias Goszthony, 1467. 
6. Gargel, 1477. Dely-névre hamisítva. 
7. Farkas, 1499. 
8. Brixianus, 1509. Külföldi. 
9. Perényi, 1517. Külföldi ; birodalmi herczegség. 
10. Szigethy, 1519. 
11. Dessewffy, 1525. 
Ezek közül a 4. 6. 7. és 8. alattiak teljesen isme-
retlenek; az 5. alatti csak eredeti szövegére nézve. 
A későbbkoriak között több igen érdekes I. Fer-
dinánd-, Miksa- és Rudolf-féle szerepel. Személyes 
vonatkozásuknál fogva nevezetesek a Bottyán, Petőfi, 
Vörösmarty, Széli és Thaly-fèle czimeres nemeslevelek. 
A felvétel alkalmával hamisítottnak talált armá-
lisoknál ezen körülmény föl van tüntetve. 
Végül megemlítem, hogy ezen jegyzéket gr.Andrássy 
Gyula, M. K. Belügyminiszter Úr 0 Nagyméltóságának 
141753/1907. I-a. sz. engedélye alapján teszem közzé. 
Budapest, 1908. január havában. 
Horváth Sándor. 
A) HAZAIAK. 
Á d á m , II. Ferdinánd, 1634. márcz. 19.856/1894.0L 
Adle r , ld. Roth (1617.) 
A d o r j á n , II. Ferdinand, ,1630. máj 8.410/1894. OL. 
Açjiistieb, I. Lipót, Bécs, 1686. márcz.30.1623/1897. OL. 
Aisz to r f fe r , I. Lipót, Bécs, 1690. decz. 10.1583/1906. OL. 
Albert (hermányfalvi-), ld. hermányfalvi Deseő (1655.) 
(Hamis.) 
Algya, ld. Pap vulgo Álgya (1625.) 
A m b r o , III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. márcz. 20. 
1389/1905. OL. 
A n d r e a s y c z (novákii-), Rudolf, Prága, 1578. okt. 16. 
1583/19013. OL 
A n g y a l o s s y alias Koesis , ld. Kocsis alias Angyalossy 
(1635.) 
Antal, I. Lipót, Bécs, 1668. decz. 12. 1736/1899. OL 
An tony , ld. Porubszky (1692.) 
Arady G y ö r g y , ld. Rách és társai (1607.) 
Ary, Rudolf, , 1581. ápr. 14. 1082/1905. OL. 
A u e r , ld. Avvőr (Awer) (1588.) 
Awőr , Rudolf, Prága, 1588. decz. 21. 293/1907. OL. 
Haezoni (dobolyi-), 1. Rákóczy Gy., Görgény, 1648. 
máj. 20. 1369. és 1746/1901. OL. 
Baján, ld. Losiczky (1646.) 
Bajusz alias Nagy , 1. Lipót, Bécs, 1665. febr. 12. 
1923/1903. és 1353/1905. OL. 
Bajzát, I. Lipót, Bécs, 1669. jan. 24. 1423/1897. OL. 
B a k o s , II. Mátyás, Prága, 1617. okt. 30. 1185/1896. OL. 
B á l á s , II. Ferdinánd, , 1635. febr. 27.1294/1894. OL. 
Balaskó , III. Ferdinánd, Bécs, 1643. máj. 15. 1565/1906. 
OL. 
Balaskó , I. Lipót, Bécs, 1674. ápr. 6. 79. és 198/1897. OL. 
Balogh , II. Ferdinánd, Bécs, 1629. jún. 1. 1554/1898. OL. 
Balogh (jászberényi-), III. Ferdinánd, Bécsnjhely, 
1632. ang. 23. 1221/1902. OL. 
B a l o g h , III. Ferdinánd, Bécs, 1654. jiin. 26. 1222/1889. 
OL. 
ß a l o t j h (érkeserűi-), I. Lipót, Bécs, 1689. jún. 9. 
1013/1901. OL. 
Balogh, I. Lipót, Bécs, 1694. jún. 26. 1565/1906. OL. 
B a l o g h alias P o l y á k (sámsoni-), II. Ferdinánd, Bécs, 
1634. márcz. 12. 1494/1907. OL. 
Balogh , ld. Palothay (1628.) 
Bányay, ld. Knapp (1624.) 
Barabás (albisi-), I. Apafly Mihály, , 1674. 
febr. 10. 575/1907. OL. 
B a r á t z y , II. Ferdinánd, Sopron, 1622. máj. 13.1316/1905. 
OL. 
B a s o g h y (hamisított név), ld. Posonyi (1647.) 
Ba rbé ly , II. Ferdinánd, Bécs, 1633. jún. 13. 1153/1895. 
és 20/1896. OL. 
B a r r a b á s (hermányfalvi-), ld. hermányfalvi Deseo 
(1655.) (Hamis!) 
B a r t h o s , II. Ferdinánd, Prága, 1627. decz. 7. 1082/1905. 
OL. 
B a u e r - P r e g a r d t , ld. Pregardt-Paur (1665.) 
Bay (ludányi-), 1. Ferdinánd, Prága, 1549. február 26. 
38/1899. OL. 
B e e b k e h á z y , ld. Bajusz alias Nag}' (1665.) 
B e e r , ld. Galamboky (1578.) 
Bek, ld. munkácsi Sütő (1613.) 
B e k e , Nagy és Teöreök (hamisított nevek), ld 
II. Mátyás, Pozsony, 1613. márcz. 19. 191/1906. OL. 
Bekuczy , ld. Zerkovich (1652.) 
Be l ényesy , ld. gyergvószentmiklósi Blénesi (1615.) 
Bel la , ld. Molnár (1658.) 
Be l l i eh ich , I. Lipót, Laxenburg. 1668. máj. 26.1565/1906. 
OL. 
B e n e , II. Mátyás, Prága, 1616. jún. 2. 515/1896. és 
551/1897. OL. 
B e n e , I. Lipót, Bécs, 1677. márcz. 6. 1565/1906. OL. 
B e n e d e k , ld. Peklyánszky (1665.) 
B é n y e y - K a p o s s y , III. Ferdinánd, Bécs, 1651. aug. t. 
1583/1906. OL. 
B e r k o v i e b , ld. Puczekovich (1656.) 
Bernáld, ld. Nagy (1674.) 
Bernáth (bernáthfalvi-), I. Ferdinánd, Pozsony, 1563. 
okt. 3. 1862/1901. OL. 
Bésy , ld. Sypos (1666.) 
Bie lek, I. Lipót, Bécs, 1663. febr. 10. 298/1897. OL. 
Bieluczky, ld. Nitray alias Bieluczky (1650.) 
B ignio , III. Ferdinánd, Bécs, 1656. aug. 16.866/1892. OL. 
Biró, III. Ferdinánd, Pozsony, 1646. nov. 17. 
1565/1906. OL. 
Biró alias Répás , ld. Répás alias Biró (1692.) 
Biszaha, 1. Lipót, Bécs, 1679. márcz. 2. 1583/1906. OL. 
Blasckovirh,II.Ferdinánd,Bécs,1628. okt. 1.1318/1900. 
OL. 
Blaskó, II. Ferdinánd, Bécs, 1627.júl. 13. 1078/1896. OL. 
Blénes i (gyergyószentmiklósi-), Bethlen Gábor, Maros-
vásárhely, 1615. márcz. 24. 1533/1906. OL. 
Bochter , I. Lipót, Bécs, 1671. aug. 28. 1565/1906. OL. 
Boda (hermányfalvi-), ld. hermányfalvi Deseő (1655.) 
/Hamis ÍJ 
Bodnár, II. Ferdinánd, Bécs, 1631. okt. 10.1554/1896. OL. 
Bodó, Rudolf, Prága, 1585. jan. 20. 270/1902. OL. 
Bodó alias Pap , I. Lipót, Bécs, 1697. febr. 1. 
270/1902. OL. 
Bodzássy, ld. Szabó alias Kazay (1661.) 
Bogáthi (magyarbogátili-), I. Lipót, , 1698. 
jan. 29. 1188/1899. OL. 
Boglieli , Rudolf, Prága, 1578. szept. 29. 676/1899. OL. 
Bold i sá r , ld. sóváradj ai Tóth (1671.) 
Bo rbé ly , III. Ferdinánd,Bécs,1639. ápr. 5.1583/1906. OL, 
B o r n e m i s s z a (keszthelyi-), I. Ferdinánd, Bécs, 1559. 
decz. 13. 1909/1902. OL. 
B o r n e m i s s z a alias T o f í á n (ilosvai-), Miksa, Speyer, 
1570. okt. 17. 1437/1903. OL. 
Borov iczény i , 1. Lipót, Pozsony, 1659. szept. 13. 
1497/1896. OL. 
B o r s , II. Ferdinánd, Neustadt, 1625. szept. 26. 
1523/1907. OL. 
B o r s o d y , ld. Fekete (1677.) 
B o r s o t h y , II. Ferdinánd, Bécs, 1624. jún. 4.1565/1906. 
OL. 
B o s n y á k , II. Ferdinánd, Bécs, 1631. máj. 18. 1129/1895. 
és 1332/1896. OL. 
Bo t tka , II. Mátyás, Bécs, 1612. nov. 26. (interpolált?) 
1518/1897. OL. Ld. a következőt. 
B o t t k a , II. Mátyás, Bécs, 1612. nov. 26. 1583/1906. OL. 
B o t t y á n , I. Lipót, Bécs, 1687. máj. 18. 60/1889. OL. 
B o z ó k y , I. Lipót, Bécs, 1669. jún. 29. 1359/1901. OL. 
B ö j t h y (böjthi-), Bethlen Gábor, Pozsony, 1620. nov. 6. 
1928/1902. OL. 
B ő i d r e máskép K ő r ö s s y máskép L i t t e r á t u s (nagy-
kőrösi-), I. Ferdinánd, Bécs, 1561. május 14. 
1523/1907. OL. 
B r a n c h i c h , Rudolf, Prága, 1592. szept. 5. 235/1905. OL. 
B rez inay , I. Lipót, Pozsony, 1659. szept.9.1583/1906. OL. 
Buday (pethendi-), V. László, Prága, 1454. szept. 18, 
87/1899. OL. 
B u k o v i c s , I. Lipót, Bécs, 1(593. máj. 11. 1583/1906. OL. 
Buíis, Rudolf, Prága, 1601. ápr. 2. 1572/1898. OL. 
Buza, I. Lipót, Bécs, 1665. aug. 4. 1213/1891. OL. 
Chanádi , Rudolf, Pozsony, 1582. fehr. 21. 1074/1901. OL. 
Chany, III. Ferdinánd, Bécs, 1638. június 9. 941/1906. 
OL. 
C h a p ó (lébenyi-), 11. Ferdinánd, Bécs, 1621. márcz. 13. 
189/1906. OL. 
C h e h (falkói-), II. Ferdinánd, Ebersdorff, 1635. okt. 10. 
277/1896. és 1583/1906. OL. 
Chehy alias Horváth, ld. Horváth alias Chehy (1578.) 
Chencjcry alias Pap, I. Lipót, Bécs, 1666. jún. 21. 
1018/1893. OL. 
Chengery , ld. Laztóczy (1580.) 
Clierney, ld. Jászay (1668.) 
Cherszky-Visnieci , I. Rákóczy Gy., Sárospatak, 1646. 
okt. 5. 434/1907. OL. 
Chery, III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. június 15. 
1174/1906. OL. 
Chiapodi, ld. Csapody (1626.) 
Cbiapy, ld. Csapy (1578.) 
Chitáry, III. Ferdinánd, Regensburg, 1641. júl. 6. 
950/1902. OL. 
Chrastell alias Mikulovicl i , III. Ferdinánd. Bécs. 
1643. júl. 20. 529/1895. OL. 
Closii is , L Apaffy Mihály, Fogaras, 1680. íebr. 15. 
618/1903. OL. 
C r a n s , Rudolf, Prága, 1592. nov. 18. 1085/1888. OL. 
Cr i s ton , ld. Tóth (1630.) 
Csány i , ld. Chany (1638.) 
Csapody , II. Ferdinánd, Bécs, 1626. szept. 15. 
65/1896. OL. 
Csapy , ld. Galamboky (1578.) 
Császá r , II. Ferdinánd, Bécs, 1636.febr. 1.1915/1901. OL. 
C s e h (újvári-), I. Lipól, Bécs, 1689. február 2. 1867/1900. 
OL. 
Cseh , I. Lipót, Bécs, 1699. jan. 24. 1565/1906. OL. 
Cseh , ld. Sendly (1692.) 
C s e r é p y , ld. Iratosv (1638.) 
C s e r ő , ld. Somogyi (1619.) 
Cs í tá ry , ld. Chitáry (1641.) 
Csomortányi , III. Károly, Bécs, 1722. nov. 27. 
1096/1902. OL. 
Czakó , ld. Isoó (1618.) 
Czéhel . ld. viski Jőrös (1697.) 
Czeglédy, II. Ferdinánd, Bécs, 1623. szept. 1. 70/1903. OL. 
Czene (kismácsédi-), Rudolf, Prága, 1590. jan. 22. 
1523/1907. OL. 
Cziereo, ld. Cserő (1619.) 
Czigány, ld. Huszár (1596.) 
Czikovicz alias Kenyheczi , ld. Kenyheczi alias 
Gzikovicz (1689.) 
Czvetassin sive Hrani lov ich , ld. Hranilovich sive 
Czvetassin (1603.) 
D a b ó c z (sasvári-), Miksa, Bécs, 1571. jan. 10. 
1063/1903. OL. 
Dak , Id. Galamboky (1578.) 
O a m o k o s (hermányfalvi-), ld. hermányfalvi Deseö 
(1655.) (Hamis!) 
D a x n e r , I. Lipót, Bécs, 1665. jún. 17. 636/1899. OL. 
D e b r e c z e n i , I. Lipót, Bécs, 1657. máj. 31. 22/1899. OL. 
D e b r e c z e n i , I. Lipót, Bécs, 1659. aug. 7.1554/1898. OL. 
D e b r e c z e n y , ld. Bajusz alias Nagy (1655.) 
D e b r e c z e n y i , 111. Ferdinánd, Bécs, 1649. febr. 5. 
22/1899. OL. 
D e b r e c z e n y i , I. Lipót, Bécs, 1665.júl.28.266/1898. OL. 
Deli F e r e n c z , ld. Rách és társai (1607.) 
Dely (hamisított név), ld. Gargel, I. Mátyás, Buda. 
1477. jún. 25. 872/1888. és 1754/1906. OL. 
Dely , ld. Laztóczy (1580.) 
Deseő (hermányfalvi-), II. Rákóczy György, Ploesti 
tábor, 1655. jún. 28. 1533/1906. OL. (Hamis!) 
1>< 'seó, ld. vejthei Gondics (1629.) 
Dessewf fy , II. Lajos, Buda, 1525. ápr.9. 1549/1906. OL. 
Diák alias l lusz l , ld. gyaki Huszt alias Diák (1636.) 
Dobnányi , I. Lipót, Bécs, 1697. szept. 12.1188/1895. OL. 
Dokos, ld. Bodnár (1631.) 
Dollhopf, I. Ferencz József, Budapest, 1887. márcz. 18. 
873/1896. OL. 
D o m b r á d y , I. Rákóczy György, Gyulafejérvár, 1637. 
nov. 2. 1554/1898. ÜL. 
Domiûn , II. Ferdinánd, Bécs, 1632. máj. 12. 332/1899. 
OL. 
D o m o n k o s , ld. Kenyeres (1654.) 
Döbröntei,III.Ferdinánd, Bécs, 1651. máj. 12.1565/1906. 
OL. 
Drax lc r , Rudolf, Prága, 1601. ápr. 2. 1700/1906. OL. 
D r e v e n á k , Rudolf, Prága, 1589. jan. 29. 270/1900. OL. 
Dúló, Miksa, Pozsony, 1572. okt. 27. 676/1899. OL. 
D u r e s á k , I. Lipót, Laxenburg, 1692. máj. 14. 1583/1906. 
OL. 
D w o r s k y , ld. Literátus alias Lithway (1578.) 
E i s d o r f f e r , ld. Aisztorffer (1690.) 
E lek (pazonyi-), II. Mátyás, Lincz, 1613. jan. 15. 298/1906. 
OL. 
E lekes , ld. Pálosi (1631.) 
E less (szentmiklósi-), Bocskay István, Kassa, 1606. 
aug. 1. 1376/1894 és 1876/1905. OL. 
E n d r ő d y , I. József, Bécs, 1708. ápr. 2. 414/1901. OL. 
E ő r y , ld. Genczy (1673.) 
E rdé ly i , Rudolf, Prága, 1586. szept. 3. 1497/1896. OL. 
E r d é l y i (csicsói-), I. Apaffv Mihály, Gyulafejérvár, 1668. 
okt. 8. 711/1899. OL. 
E r d ő s , I. Apaffy Mihály, Kolozsvár, 1664. márcz. 20. 
407/1906. OL. 
Estó , II. Ferdinánd, Bécs, 1636. febr. 4.1583/1906. OL. 
Eva , Ii. Mátyás, , 1610. oki. 15. 1354/1890. OL. 
Eyr l al» E y e r s p e r g , I. Lipót, Sopron, 1681. szept. 20. 
1743/1898. OL. 
F á b i á n (semjénfalvi-), I. Rákóczy György, , 
1635 335/1893. OL. 
F a b r i c z i u s (Arvensis), ld. rózsahegyi Jakobey (1593.) 
F a r k a s (farkasfalvi-), II. Ulászló, Buda, 1499. máj. 19. 
1853/1907. OL. 
F a r k a s s , III. Károly, Bécs, 1715. jan. 7. 992/1899. OL. 
F e j é r , III. Károly, Laxenburg, 1715. máj. 1. 1565/1906. 
OL. 
F e k e t e alias S á n t a (enyiczkei-), III. Ferdinánd, Bécs, 
1651. aug. 25. 1583/1906. OL. 
F e k e t e , I. Lipót, Bécs, 1677. ápr. 3. 210/1900. OL. 
Fe l i c i de s , III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. máj. 31. 
1046/1905. OL. 
F e l s z e g h y (szászujfalusi-), I. Apalíy Mihály, Gyula-
fejérvár, 1676. decz. 12. 41/1899. OL. 
F e n s z k y Lász ló , ld. Räch és társai (1607.) 
F e ö l d e s , ld. Isoó (1618.) 
F c r e n c z , ld. Lukách (1674.) 
F e r e n c z y , III. Ferdinánd, Bécs, 1654. szept. 5.1572/1898. 
OL. 
F o y e r Á b r a h á m , ld. Rách és társai (1607.) 
F e y r e r , II. Ferdinánd, Sopron, 1635. febr. 3.1700/1906. 
OL. 
F i l ep , ld. Philep alias Remetey (1686.) 
F l e i s c h a c k h e r , ld. Polner (1662.) 
F l i n s (puczki-), V. László, Prága, 1454. júl. 13. 293/1907. 
OL. 
F o d o r , III. Károly, Bécs, 1714. júl. 29. 1583/1906. OL. 
F o g h t ű y alias L i t e r á tu s , I. Lipót, Bécs, 1676. júl. 25. 
1322/1897. OL. 
F ő v é n y e s s y , ld. Galamboky (1578.) 
F r e i s a i s e n , II. Mátyás, Bécs, 1609. szept. 6. 1022/1906. 
OL. 
F r i d r i c y , III. Károly, , 1712. júl. 12. 1548/1899. OL. 
F r i ebe i sz , III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. jún. 24. 
1526/1905. OL. 
F u c h s , II. Ferdinánd, Bécs, 1626. aug. 16.293/1907. OL. 
F ú r ó , I. Lipót, Prága, 1680. máj. 20. 923/1895. OL. 
F ü l ö p , ld. Phülöp (1659.) 
G a á l (gávai-), II. Mátyás, Bécs, 1608. decz. 2. 1511/1895. 
OL. 
Gadeczky , ld. Gattazky (1650.) 
Gál, II. Ferdinánd, Sopron, 1625. nov. 1. 2092/1903. OL. 
G a l a m b o k y , Rudolf, - , 1578. ápr. 13.946/1904. OL. 
G a n c z e r , ld. Mészáros (1692.) 
G a r g e l (Dely névre hamisítva), I. Mátyás, Buda, 1477. 
jún. 25. 872/1888. és 1754/1906. OL. 
Ga t tazky , III. Ferdinánd, Bécs, 1650. decz. 3. 1583/1906. 
OL. 
Gegős , II. Ferdinánd, Bécs, 1629. aug. 1. 1565/1906. OL. 
Genczy , I. Lipót, Bécs, 1673. aug. 2. 105/1903. OL. 
G e r a m b , III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. jún. 15. 
1569/1896. OL. 
G e r t h a r t , II. Mátyás, Bécs, 1615. jan. 27. 706/1891. OL. 
Ges t i -Kapossy , ld. Bényey-Kapossy (1651.) 
Ghyczy , Miksa, Bécs, 1564. decz. 4. 763/1896. OL. 
Gindl , III. Károly, Pozsony, 1714. okt. 21. 1565/1906. OL. 
G o m b ó c z , II. Ferdinánd, Bécs, 1625. jún. 25. 1100/1902. 
OL. 
G o n d a , ld. Szabó alias Mester (1692.) 
G o n d i e s (vejthei-), II. Ferdinánd, Bécs, 1629. jún. 2. 
826/1906. OL. 
G o s z t h o n y alias K ö v e s s z a r v y , ld. Ivövesszarvy alias 
Goszthony (1467.) 
G ö r ö g h , I. Lipót, Bécs, 1665. ápr. 12. 986/1901. OL. 
.Gradnay , ld. novákii Andreasycz (1578.) 
G n u a n e c z , I. Lipót, Bécs, 1677. júl. 24.950/1902. OL. 
G r m a n e c z , I. Lipót, Bécs, 1685. október 20. 950/1902. 
OL. 
Gróf i , II. Ferdinánd, Bécs, 1636. ápr. 19. 293/1907. OL. 
G r o m a n i i , Mária Terézia, Bécs, 1753. jan. 24.1514/1903. 
OL. 
Gruba i iov i c s , I. Lipót, Bécs, 1696. jún. 12. 1532/1904. 
OL. 
Gyá r f f á s , Rudolf, Prága, 1603. aug. 5. 904/1898 és 
1518/1907. OL. 
Gyar i i i a thy , III. Ferdinánd, Bécs, 1639. aug. 17. 
1289/1895. OL. 
Győry (márialaki-), I. Rákóczy György, Gyulafejér 
vár, 1638. máj. 4. 1075/1906. OL. 
H a c k s t o c k , I. Lipót, Rees, 1687. jan. 30.1700/1906. OL. 
Háczky, III. Ferdinánd, Regensburg, 1653. decz. 18. 
103/1901. OL. 
Hagyó , ld. debreczeni Halassy (1621.) 
Hajas alias Juhász , II. Ferdinánd, Sopron, 1622. júl.6. 
198/1897. OL. 
Hajdú (hermányfalvi-), ld. hermányfalvi Deseő (1655.) 
(Hamis!) 
H a j d y , ld. Haydi (1667.) 
Hajnal, III. Ferdinánd, Prága, 1638. szept. 7. 758/1890. 
OL. 
Halasy, II. Mátyás, Bécs, 1618. márcz. 10.1107/1899. OL. 
Halassy (debreczeni-), Bethlen Gábor, Magyarbród, 
1621. nov. 12. 1565/1906. OL. 
Halassy, II. Ferdinánd, Bécs, 1624. jan. 24.197/1896. OL. 
Halász, I. Lipót, Fdersdorff, 1669. szept. 24. 1572/1898 
és 71/1899. OL. 
Hall igancz, II. Ferdinánd, Bécs, 1635. febr. 27. 
1583/1906. OL. 
Halmi, II. Rákóczy György, Gyulafejérvár, 1649. jún. 7. 
1117/1893. OL. 
Hamar, Rudolf, Prága, 1591. okt. 2. 1583/1906. OL. 
Handl, Rudolf, Prága, 1586. ápr. 18. 293/1907. OL. 
Händler y, I. Lipót, Lincz, 1684. jan. 28. 1837/1905. OL. 
Hangodi , ld. Mihály (1632.) 
Hanzé ly , ld. Heinzelius (1659.) 
H a r a y k a , ld. Grmanecz (1677.) 
H a r m o s , I. Lipót, Bécs, 1659. május 10. 992/1899. 
OL. 
Ha tvan i -Sz ige t i , ld. Szigeti-Hatvani (1657.) 
H a y d i , I. Lipót, Bécs, 1667. febr. 12. 2036/1903. OL. 
H a / s l i n s z k y , ld. Sol lis (1698.) 
H e g e d ű s , I. Ferencz, Bécs, 1817. febr. 14.1565/1906. OL. 
H e i n z e l i u s , I. Lipót, Pozsony, 1659. okt. 3. 1941/1902. 
OL. 
H e l l e b r o n t h , III. Ferdinánd, Bécs, 1655. jún. 10. 
15/1897. OL. 
t»r. H e l l e n b a c h , I. Lipót, Ebersdorff, 1702. szept. 24. 
1397/1905. OL. 
I l e n y e y , ld. Szemerey (1659.) 
H e r c z e g h , ld. Laztóczy (1580.) 
H e w y , ld. Hőy (1578.) 
H i e m e r , I. Lipól, Bécs, 1702. júl. 17. 1440/1895. OL. 
H o c k , II. Mátyás, Bécs, 1609. okt. 15. 1583/1906. OL. 
H o f f m a n n , I. Lipót, Pozsony, 1659. nov. 12. 1635/1900. 
OL. 
I lo l ló , II. Ferdinánd, Bécs, 1631. nov 1.2. 1548/1896. OL. 
H o r n a y (hamisított név), ld. Teősér (1634.) 
H o r v á t h alias C h e h y , Rudolf, Pozsony, 1578. ápr. 11. 
1583/1906. OL. 
H o r v á t h , II. Ferdinánd, [ ], 1622. [„._ ] 
763/1899. OL. 
lu*. H o r v á t h (muraniczi-), I. Lipót, Bécs, 1690. júl. 25. 
618/1903. OL. 
H o r v á t h , ld. Debreczeni (1657.) 
H o r v á t h , ld. Zámory (1613.) 
H o r v á t h - S t a n s y c h , I. Ferdinánd, Pozsony, 1548. 
nov. 18. 1565/1906. OL. 
Hőy , ld. Galamboky (1578.) 
H r a b é c z y , ld. Hrabetius (1622.) 
H r a b e t i u s , II. Ferdinánd, Sopron, 1622. jún. 19. 
1416/1896. OL. 
H r a b o v s z k y , Miksa, Bécs, 1565. júl. 12. 198/1897. OL. 
H r a n i l o v i c h si ve Czve tass in , Rudolf, Prága. 1603. 
aug. 24. 50 és 1603/1898. OL. 
H r i c s o v s z k y , I. Lipót, Bécs, 1658. okt. 10. 805/1899. 
OL. 
H r n s s ó c z y alias M i k o s y c h (recziczei-), ld. Mikosycb 
alias Hrussóczy (1583.) 
H u l y á k , I. Lipót, ,1691. máj. 1. 235/1905. OL. 
H u s z á r , Rudolf, Prága, 1591. márcz. 3. 500/1896 és 
1610/1900. OL. 
H u s z á r , Rudolf, Prága, 1596. márcz. 19. 476/1888. OL. 
H u s z á r (nánási-), Bethlen Gábor, Kassa, 1622. febr. 5. 
1360/1899. OL. 
Huszt alias Diák (gyaki-), II. Ferdinánd, Bécs, 1636. 
márcz. 5. 1565/1906. OL. 
Iffju alias Pap, Rudolf, Pozsony, 1582. lehr. 19.38/1899. 
OL. 
Ihász , II. Ferdinánd, Bécs, 1631. április 7. 1565/1906. 
OL. 
I l léssy, II. Ferdinánd, Bécs, 1633. jún. 27. 33/1890. OL. 
Imre, I. Lipót, Bécs, 1663. márcz. 9. 885/1900. OL. 
I m r e h (szépvizi-), I. Rákóczy György, Gyulafejérvár, 
1641. máj. 18. 1533/1906. OL. 
I m r e - S z a b ó , ld. Szabó-Imre (1693.) 
I r a t o s s y , III. Ferdinánd, Pozsony, 1638. márcz. 20. 
1280/1891. OL. 
I soó , II. Mátyás, Bécs, 1618. márcz. 16. 242/1907. OL. 
I s tóczy (kürthösi-), ld. pölöskeföi Istóczy (1575.) 
I s tóczy (pölöskeföi-), Miksa, Bécs, 1575. jan. 18. 
1712/1897. OL. 
Izdeiiczy, I. Lipót, Bécs, 1696. jan. 21. 1583/1906. OL. 
Jakabfa lvay , II. Ferdinánd, Bécs, 1630. ápr. 10. 
2124/1903. OL. 
J a k a b í a l v y , ld. Jakabfalvay (1630.) 
J a k o b e y (rózsahegyi-), Rudolf, Prága, 1593. márcz. 1. 
1583/1906. OL. 
J a k u b o v s z k y , ld. Szelecsényi-Jakubovszky (1628.) 
J á s z a y , I. Lipót, Bécs, 1668. júl. 20. 414/1901. OL. 
J a s z e n s z k y , III. Ferdinánd, Pozsony, 1646. szept. 28. 
500/1896. OL. 
J e l e n t s i t s , ld. Sombor (1715.) 
J e s z e n s z k y (nagyjeszeni-), I. Ferdinánd, Innsbruck, 
%
 1563. május 7. 392/1905 és 1565/1906. OL. 
J e s z e n s z k y , ld. Jaszenszky (1646.) 
J ő r ö s (viski-), I. Lipót, Bécs, 1697. nov. 16.13241893. OL. 
Juhász alias Hajas, ld. Hajas alias Juhász (1622.) 
Juliáni , I. Lipót, Bécs, 1692. júl. 28. 1583/1906. OL. 
K á d a s (thúri-), Rudolf, Prága, 1593. júl. 19. 1808/1904. 
OL. 
K á d o s (komáromi-), III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. 
márcz. 25. 1583/1906. OL. 
Káldy (fölsőkáldi-), Rudolf, Prága, 1581. ápr. 14. 
1565/1906. OL. 
Kalos (sasvári-), ld. sasvári Dabócz (1574.) 
Kallós, ld. sasvári Kalos (1574.) 
Kálnay (kálnai-), Rudolf, Prága, 1587. ápr. 30.1301/1902. 
OL. 
Kannolay, I. József, Récs, 1707. máj. 16. 115/1897. OL. 
Kapczy, III. Ferdinánd, Bécs, 1638. jún. 19. 1213/1899. 
OL. 
Kapossy-Bényey , ld. Bényey-Kapossy (1651.) 
Kai'acsion, ld. Karácsony alias Várady (1625.) 
Karácsony alias Várady, ld. Várady alias Karácsony 
(1625.) 
Károly (károlyi-), Bocskay István, Kassa, 1606. nov. 6, 
148/1907. OL. 
Károly (krenchei-), II. Mátyás, Pozsony, 1609. decz. 14. 
vagy 15. 872/1888 és 1754/1906. OL. 
Károlyi, ld. Somogyi (1619.) 
Karpe, III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. ápr. 13.142/1907. 
OL. 
Kató, I. Lipót, Bécs, 1698. okt. 25. 959/1900. OL. 
K a t o n a , I. Lipót, Bécs, 1663. júl. 13. 53/1895 és 
259/1897. OL. 
K a t t o n a , I. Lipót, Bécs, 1668. júl. 11. 1819/1905. OL. 
K a z a y alias S z a b ó , ld. Szabó alias Kazay (1661.) 
K a z i m i r o w i c z - R a c s á n s z k y , ld. Racsánszkv-Kazi-
mirowicz (1690.) 
Kazy, I. Lipót, Sopron, 1681. okt. 1. 930/1897. OL. 
Kele , ld. nándori Tatos (1601.) 
K e l e m e n , III. Ferdinánd, Pozsony, 1638. márcz. 24. 
1613/1897. OL. 
K e l e m e n (nagyernyei-), I. Apaffy Mihály, Gyulafejér-
vár, 1672. okt. 16. 2092/1903. OL. 
K é l e r (Keller), I. Lipót, Bécs, 1699. decz. 11. 1583/1906. 
OL. 
Kenienczey , I. Lipót, Bécs, 1692. június 20. 501/1905. 
OL. 
Kenéz , I. Lipót, Bécs, 1677. ápr. 7. 1946/1904. OL. 
K e n y e r e s (dálnoki-), Bethlen Gábor, Gyulafejérvár, 
1615. jan. 10. 116/1898. OL. 
K e n y e r e s , III. Ferdinánd,Bécs, 1654. okt. 14. 429/1898. 
OL. 
K e n y h e c z i (Kenyeczi) alias Czikovicz , I. Lipót, 
Bécs, 1689. jan. 28. 1489/1900. OL. 
K e ő f a r a g ó (hermányfalvi-), ld. hermányfalvi Deseő 
(1655.) (Hamis!) 
K e ü n c h , ld. újhelyi Köncs (1596.) 
K e ö v e s , II. Ferdinánd, Sopron, 1622. jún. 26. 1606/1907. 
OL. 
K e r c s e l i c b , III. Ferdinánd, Bécs, 1656. júl. 28. 951/1891. 
OL. 
K e r e z m á r , ld. Medvedovicz (1690.) 
K e r e c s é n y alias K r a s c s e n i c s vagy Mészá ros , 
ld. Krascsenics (1681.) 
K e r e s z t e s (nagvbaczoni-), I. Apaffy Mihály, Gyula-
fejérvár, 1681. máj. 29. 994/1902. OL. 
K e r n , ld. Pauer (1681.) 
Keszy , I. Lipót, Bécs, 1667. jún. 22. 1350/1899. OL. 
Keve r , ld. Kövér (1554.) 
Kirá ly (gyöngyösi-), Rudolf, , 1582. febr. 8. 
1595/1896. OL. 
Ki rá ly (sajószentpéteri-), II. Mátyás, , 1610. 
jún. 17. 407/1904. OL. 
Kirá ly , II. Ferdinánd, Bécs, 1626. júl. 13. 806/1886. 
OL. 
Ki rá ly , III. Ferdinánd,Lincz, 1648. júl. 27.1837/1905. OL. 
Kirá ly , I. Lipót, Bécs, 1701. máj. 5. 1765/1906. OL. 
K i r á l y - S z a t h m á r y , ld. Szathmáry-Király (1613.) 
Kis (battyáni-), II. Ferdinánd, 1628. szept. 2. 
398/1906. OL. 
Kiss, I. Lipót, Pozsony, 1687. nov. 23. 795/1894. OL. 
Kler i , ld. Szabadhegyi (1687.) 
K lobueh iczk i alias M o c z k ó , II. Mátyás, Bécs, 1612. 
nov. 26. 1414/1899. OL. (Czimerében meghamisítva.) 
Klobusiczky, ld. Klobuchiczki alias Moczkó (1612.) 
Klyusovszky, I. Lipót, Bécs, 1698. ápr. 8. 1583/1906. OL. 
Knapp, II. Ferdinánd, Bécs, 1624. szept. 22. 1734/1898. 
OL. 
Knesev ics , II. Mátyás, Bécs, 1618. ápr. 9.1700/1906. OL. 
Kochanovszky , II. Ferdinánd, Bécs, 1622. szept. 9. 
1300/1905. OL. 
Kocs i s alias Angyalossy , I. Rákóczy György, Kolozs-
vár, 1635. decz. 15. 103/1901. OL. 
Koczián, III. Ferdinánd, Bécs, 1652. jún. 8. 1974/1907. 
OL. 
K o c z o r , III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. ápr. 20. 
1332/1893 és 918/1896. OL. 
Kol lenov ieh alias Sarabok (zwinichi-), II. Ferdi-
nánd, Bécs, 1622. ápr. 15. 1565/1906. OL. 
Koller, I. Ferencz József, Budapest, 1899. máj. 16. 
1974/1907. OL. 
Kolossváry, III. Ferdinánd, Ebersdorlf, 1651. szept. 23. 
497/1886. OL. 
Korchmáros , I. Lipót, Lincz, 1680. szept. 19.1803/1898. 
OL. 
K o r m o s , III. Ferdinánd, Bécs, 1640. márcz. 9. 1452/1897. 
OL. 
Koroknay, Miksa, Bécs, 1573. máj. 24. 1554/1898. OL. 
Korponay (komonchai-), II. Mátyás, Bécs, 1610. máj. 8. 
1909/1902. OL. 
Kossá, Rudolf, , 1599. ápr. 1. 804/1894. OL. 
Kossá , II. Ferdinánd, Bécs, 1619. ápr. 9. 1583/1906. OL. 
K o t o r l o v i t h Miklós , ld. Rách és társai (1607.) 
K o v á c h , II. Mátyás, , 1613. márcz. 19. 
10881890. OL. 
K o v á c h alias Se lyeb i , III. Ferdinánd, Récs, 1649. 
márcz. 3. 1613/1902. OL. 
K o v á c h aliter Szmi l t , ld. Szmitt aliter Kovách (1689.) 
K o v á c h alias Veöreös , ld . Veöreös alias Kovách (1666.) 
K o v a c h i c h , Rudolf, Prága, 1604. ápr. 3. 618/1899. OL. 
Kovácl iy , ld. léhenyi Chapó (1621.) 
Kovács , II. Ferdinánd, , 1626. ápr. 14. 937/1892. 
OL. 
K o v á c s (királydaróczi-), II. Rákóczy György, Gyula-
fejérvár, 1650. ápr. 1. 941/1906. OL. 
Kovács , I. Lipót, Récs, 1701. márcz. 17. 1189/1902. OL. 
K o v á c s aliler P a p , ld. Pap aliter Kovács (1681.) 
K o v á c s alias Yasady , ld. tordai Vasady alias Kovács 
(1665.) 
Kovács (gausai-), ld. Szőlősy (1602.) 
Kovács , ld. Tóth (1630.) 
K ö n c s (újhelyi-), Rudolf, Prága, 1596. okt. 11. 59/1900. 
OL. 
Körös i , ld. marosvásárhelyi SimonfTy (1681.) 
K ö r ö s s y máskép B ő i d r e , máskép L i t t c r á t u s ld. 
nagykörösi Bőidre máskép Körössy, máskép Litte-
rátus (1561.) 
Köves , ld. lveöves (1622.) 
K ö v e s s z a r v y alias Gosz tho i iy , I. Mátyás, Buda, 
1467. ápr. 24. 1896/1907. OL. 
Kövér, I. Ferdinánd, Bécs, 1554. szept. 25. 1700/1906. OL. 
Krach un, ld. Bakos (1617.) 
Kra lov iczy , I. Lipót, Bécs, 1694. jan. 10. 328/1905. OL. 
K r a s c s e n i c s , I. Lipót, Sopron, 1681. nov. 20.1583/1906. 
OL. 
K r a u s z , ld. Craus (1592.) 
K r e m a n ó c z , ld. Racsánszky-Kazimirowicz (1690.) 
K r i s t o n , ld. Tóth (1630.) 
K r i z s á n , I. Lipót, Bécs, 1666. máj. 8. 1565/1906. OL. 
K r o s z n a y , ld. Szomraky (1625.) 
Kruhan, I. Lipót, Bécs, 1696. ápr. 12. 1583/1906. OL. 
K u b á n y , I. Lipót, , 1693. márcz. 13. 1831/1906-
OL. 
K u b r á n s z k y , 1. Lipót, Pozsony, 1659. okt. 10.1583/1906. 
OL. 
Knlás , I. Lipót, Sopron, 1681. júl. 10. 190/1900. OL. 
K ú n , II. Ferdinánd, Bécs, 1635. szept. 26. 1363/1902. OL. 
Kys , ld. Végh (1628.) 
Laczy, III. Károly, Bécs, 1719. szept. 23. 1565/1906. OL. 
Ladányi alias Phülöp , ld. Phülöp alias Ladányi (1659.) 
Ladomerszky, I. Lipót, Bécs, 1669. aug. 14. 1583/1906. 
OL. 
Laky, III. Ferdinánd, Bécs, 1649. febr. 4. 399/1907. OL. 
Lanzer a Moos , I. Lipót, Laxenburg, 1682. ápr. 30. 
15/1897. OL. 
L á z á r , I. Lipót, Bécs, 1694. nov. 11. 71/1899. OL. 
Laztóczy (lasztóczi-), Rudolf, Prága, 1580. febr. 26. 
1745/1898. OL. 
Lazy, II. Ferdinánd, Sopron, 1625. decz. 9.1563/1906. OL. 
Lengyel , III. Ferdinánd, Regensburg, 1641. júl. 8. 
224/1901. OL. 
Lészay, Báthory Zs., Fogaras vára, 1587. febr. 8. 
214/1900. OL. 
Lévay, I. Lipót, Bécs, 1671. máj. 5. 941/1906. OL. 
Lévay alias Vaska (kisszecsei-), II. Ferdinánd, Bécs, 
1631. decz. 16. 1119/1899. OL. 
Lezay, ld. Lészay (1587.) 
Lippai Péter , ld. Rách és társai (1607.) 
Liszka, III. Ferdinánd, Bécs, 1651. márcz. 11.1638/1903 
OL. 
Literáti, ld. szentjóbi Szabó (1618.) 
Literátus alias Lithway, Rudolf, Récs, 1578. jún. 25. 
83/1900. OL. 
Literátus alias Foghtűy , ld. Foghtűy alias Literátus 
(1676.) 
Literátus alias Varga (szentlászlói-), I. Rákóczy 
György, Gyulafejérvár, 1635. június 2. 1667/1902. 
OL. 
Lithway alias Literátus, ld. Literátus alias Lithway 
(1578.) 
Litterátus máskép Bőidre, máskép Kőrössy ld. 
nagykörösi Bőidre (1561.) 
Los iczky , III. Ferdinánd, Lincz, 1646. máj. 6. 
1583/1906. OL. 
L o v c h á n y i (Némethy névre hamisítva), II. Ferdinánd, 
Sopron, 1635. jan. 18. 1234/1903. OL. 
L o w c h i a n y , ld. Lovchányi (1635.) 
L u c h k o v i c s , II. Ferdinánd, Bécs, 1625. jan. 25. 
1307/1898. OL. 
L u k á c h , I. Lipót, Bécs, 1674. nov. 18. 11/1906. OL. . 
L u k á c h a , I. Lipót, Bécs, 1659. febr. 15. 434/1907. OL. 
M a c h a c y , II. Ferdinánd, Prága, 1628. ápr. 25.1523/1907. 
OL. 
M a c h u l a , I. Lipót, Pozsony, 1688. ápr. 22. 1022/1906. OL. 
M a d a r á s z , I. Lipót, Pozsony, 1662. aug. 8. 61/1903. OL. 
M a d y alias Szász , ld. Szász alias Mady (1632.) 
M a j o r , II. Ferdinánd, Bécs, 1632. jan. 28. 265/1900. OL. 
M al j , ld. Maly (1630.) 
Maly, ld. Tóth (1630.) 
M a r a c z k ó , ld. Koczor (1655.) 
M á r i a l a k y , II. Ferdinánd, Regensburg, 1636. okt. 25.. 
1089/1893. OL. 
M a r k h o t , II. Ferdinánd, Bécs, 1635. febr. 3.465/1903.OL. 
M a r k o v i c h , I. Lipót, Laxenburg, 1690. máj. 29. 
1361/1903. OL. 
M á r k y , ld. Marussy (1651.) 
M a r s ó , I. Lipót, , 1665. jan. 19. 1288/1894. OL. 
M a r t o n , II. Ferdinánd, Sopron, 1622. jún. 25. 1632/1900. 
OL. 
M a r t o n , I. Lipót, Bccs, 1690. máj. 4. 19/1904. OL. 
M á r t o n , III. Ferdinánd, Bécs, 1652. febr. 28. 192/1899 
OL. 
Marussy, IIL Ferdinánd, Bécs, 1651. aug. 22. 1583/1906. 
OL. 
Marussy aliter Scpssy , ld. Székely (1625.) 
Marzsó , ld. Marsó (1665.) 
Máthé (náznánfalvi-), I. ApaíTv Mihály, Gyulafejérvár 
1679. jún. 15. 766/1902. OL. 
Matkovich, II. Ferdinánd, - , 1622. okt 4 
1468/1898. OL. 
Matkov ics , I. Lipót, Sopron, 1681. decz.27.197/1902.0L. 
Mattanovich aliler Sostarich, Rudolf, Prága, 1602. 
márcz. 29. 310/1906. OL. 
Matthusovych alias Ruitkay, ld. felsőruttkai Ruttkay 
alias Matth usovych (1609.) 
Maxíe ld , II. Rákóczy György, Gyulafejérvár, 1655 
szept. 5. 117/1899. OL. 
Mayer l , ld. Oberaygner (1675.) 
M e c z n e r , ld. Mezner (1702.) 
Medvedovicz , I. Lipót, Bécs, 1690. ápr. 2.2051897. OL. 
Melczel, I. Lipót, Pozsony, 1659. szept. 26.1583/1906. OL. 
M ervalt, III. Ferdinánd,Bécs, 1655. jan. 9.1343/1897.0L. 
Messerschmidt (schmideckhi-), I. Lipót, Laxenburg, 
1675. máj. 31. 99/1891. OL. 
M e s t e r alias Szabó, ld. Szabó alias Mester (1692.) 
Mészáros, I. Lipót, Récs, 1675. máj. 28. 1090/1891. OL. 
Mészáros, I. Lipót, Bécs, 1692. márcz. 13.1565/1906. OL. 
Mészáros alias K e r e c s é n y vagy Krascsenics , 
ld. Krascsenics (1681.) 
Mészáros alias Nacjy, ld. Nagy alias Mészáros (1633.) 
Mészáros , ld. Blaskó (1627.) 
Mezner, I. Lipót, Bécs, 1702. ápr. 7. 964/1905. OL. 
Mezriczky (mezericzi-), II. Ferdinánd, Bécs, 1628. 
decz. 18. 1611/1896. OL. 
Miháli, ld. Mihály (1632.) 
Mihály, II. Ferdinánd, Bécs, 1632. máj. 26.1393/1905. OL. 
Mihály (árkosi-), I. Apaffy Mihály, Segesvár, 1676. 
l'ebr. 5. 19/1904. OL. 
Mihályfí 'y, II. Ferdinánd, Bécs, 1623. jún. 25. 1980 1904. 
OL. 
Mikes, ld. gávai Gaál (1608.) 
Miklós (dalnoki-), ld. dálnoki Kenyeres (1615.) 
Mikos, L Lipót, Bécs, 1669. okt. 23. 1322/1897. OL. 
Mikó (hamisított név), ld. Thótt (1583.) 
Mikosych alias Hrussóczy (recziczei-), Rudolf, 
Prága, 1583. ápr. 28. 849/1899. OL. 
Mi k o vieil , L Lipót, Laxenburg, 1699. máj. 31.1079/1902. 
OL. 
Mikulovich alias Chrastell , ld. Chrastell alias 
Mikulovich (1643.) 
Mikunda, Rudolf, Prága, 1587. decz. 2.1523/1907. OL. 
Miliner, II. Ferdinánd, Bécs, 1633.jún. 28.293/1907. OL. 
Millos Kázmér, ld. Rácli és társai (1607.) 
Miriszlai, I. Apaíl'y Mihály, Gyulafejérvár, 1675. júl. 6. 
971/1901. OL. 
Miskolczy, ld. Simon (1630.) 
Moczkó alias Klobuchiczki , ld. Klobuchiczki alias 
Moczkó (1612.) 
M o g y o r ó s y , II. l"erdinánd, Bécs, 1634. jún. 24. 
1565/1906. OL. 
Molnár (borosjenői-), Bethlen Gábor, , 1625. 
máj. 8. 398/1886. OL. 
M o l n á r (parnói-), III. Ferdinánd, 1637. máj. 3. 
1764/1903. OL. 
Molnár, III. Ferdinánd, Bécs, 1651. márcz. 17.1545/1901. 
OL. 
Molnár, I. Lipót, Bécs, 1658. nov. 12. 79/1900. OL. 
Molnár (vajkai-), I. Lipót, Bécs, 1688. aug. 20. 1497/1896. 
OL. 
Molnár (leveleki-), I. Lipót, Bécs, 1702. márcz. 8. 
2016/1907. OL. 
Molnár, ld. Kenyeres (1654.) 
Molnár, ld. Lukách (1674.) 
More, II. Mátyás, Bécs, 1615. ápr. 6. 949/1896. OL. 
Morócz (martosi-), ld. nándori Tatos (1601.) 
Moturka, I. Lipót, Bécs, 1687. márcz. 20.1583/1906. OL. 
Mozlavinyay, Rudolf, Prága, 1590. febr. 15. 1700/1906. 
OL. 
Muchy (wathai-), Rudolf, Prága, 1580. febr. 26. 701/1894. 
OL. 
N á d í e y , Miksa, Bécs, 1568. okt. 4. 1583/1906. OL. 
Nagy , Miksa, Bécs, 1569. máj. 14. 930/1902. OL. 
Nagy (gesztelyi-), II. Mátyás, , 1615. febr. 26. 
3981886. OL. 
Nagy , II. Mátyás, Bécs, 1618. jún. 10. 84/1907. OU 
Nagy (sasi-), Brandenburgi Katalin, Kolozsvár, 1630. 
ápr. 16. 1395/1900. OL. 
Nagy, II. Ferdinánd, Bécs, 1631. okt. 21. 1881/1901. OL. 
N a g y (győri-), I. Lipót, Pozsony, 1659. okt. 7. 1565/1906. 
OL. 
Nagy , I. Lipót, Bécs, 1674. nov. 9. 1138/1906. OL. 
Nagy , I. Lipót, Sopron, 1681. okt. 4. 15/1897. OL. 
Nagy alias M é s z á r o s , II. Ferdinánd, Bécs, 1633. 
ápr. 9. 1485/1904. OL. 
N a g y alias R a d á c s i , I. Lipót, Bécs, 1690. ápr. 2. 
15831906. OL. 
Nagy alias S m e r c h á n y i , III. Ferdinánd, Pozsony, 
1655. ápr 139/1906. OL. 
N a g y alias S z i g y á r t ó , ld. marosvásárhelyi Szigyárló 
alias Nagy (1676.) 
N a g y alias V a r g h a , ld. Vargha alias Nagy (1676.) 
Nagy , Beke és Teöreök (hamisított nevek), ld. 
, II. Mátyás, Pozsony, 1613. márcz. 19. 
Nagy , ld. Bajusz (1665.) 
Nagy, ld. Németh (1638.) 
Nagy , ld. Somogyi (1619.) 
Nagy (komáromi-), ld. győri Nagy (1659.) 
Nagy- Iday , ld. Porubsky (1604.) 
N a g y m á t h é , II. Ferdinánd, Bécs, 1631. júL 8. 676/1906. 
OL. 
N é m e t h , II. Ferdinánd, Sopron, 1622. jún. 23.129/1903. 
OL. 
N é m e t h , III. Ferdinánd, Pozsony, 1638. márcz. 19. 
1583/1906. OL. 
N é m e t h , III. Ferdinánd, Bécs, 1639. ápr. 7. 1009/1901. 
OL. 
N é m e t h y , III. Károly, Bécs, 1722. nov. 27. 1701/1907 
OL. 
N é m e t h y (hamisított név), ld. Lovcsánvi (1635.) 
N i t r ay alias B ie luezky , III. Ferdinánd, Bécs, 165Ü 
jún. 17. 1223/1896. OL. 
No tá ry , ld. Literátus alias Lithway (1578.) 
N u n k o v i e s , ld. Czeglédy (1623.) 
N y á r Ady, I. Lipót, Laxenburg, 1689. máj. 12. 157/1903 
OL. 
Nyi t ray , ld. Nitray alias Bieluezky (1650.) 
O b e r a y g n e r , I. Lipót, , 1675. aug. 14.2024/1903 
OL. 
Oláh , ld. Somogyi (1619.) 
Oll (hamburgi-), I. Apaffy Mihály, Gyula fejérvár, 1680 
jún. 4. 1063/1902. OL. 
Öllé, ld. Orlle (1571.) 
Ónody alias Kántor, II. Ferdinánd, Bécs, 1635-
márcz. 20. 1554/1898. OL. 
Orbay (szentléleki-), Bethlen Gábor, Gyulafejérvár, 
1617. máj. 12. 834/1898. OL. 
Or la i , ld. Orlle (1571.) 
Or l l e (karvai-), Miksa, Prága, 1571. jún. 13. 1506/1898. 
OL. 
O r o s z alias Pap, ld. Pap alias Orosz (1637.) 
O r t h w e i n , II. Ferdinánd, Bécs, 1629. jún. 23. 1565/1906. 
OL. 
Ö s h e g y i , ld. Eyrl ab Eyersperg (1681.; 
P a á l (pávai-), II. Rákóczy György, , 1650. 
jún. 16. 400/1894. OL. 
P a j z s o s , ld. Pavsos (1587.) 
P a k s y , ld. baltyáni Kis (1628.) 
P á l (tolnai-), II. Mátyás, Prága, 1617. júl. 24. 1583/1906. 
OL. 
Pálffy (tolna-szentgyörgy-bereghi-), I. Lipót, Bécs, 
1688. jún. 10. 1456/1905. OL. 
Palothay, II. Ferdinánd, Bécs, 1628. júl. 27.647/1902. 
OL. 
P á l o s i , I. Rákóczy György, Medgyes, 1631. nov. 2. 
1533/1906. OL. 
Panka, III. Károly, Bécs, 1717. febr. 11. 1583/1906. OL. 
Pap alias Bodó , ld. Bodó alias Pap (1697.) 
Pap alias C h c n g e r y , ld. Chengery alias Pap (1666.) 
Pap alias I f f j ú , ld. Ifíjú alias Pap (1582.) 
P a p aliter K o v á c s , I. Lipót, , 1681. jún. 19. 
1555/1894. OL. 
*ap alias Orosz , III. Ferdinánd, Bécs, 1637. máj. 3. 
1583/1906. OL. 
*app-Szász, ld. Szász alias Mady (1632.) 
*ap vulgo Álgya, Bethlen Gábor, Fogaras, 1625. 
ápr. 12. 30/1903. OL. 
*ap, ld. Pálosi (1631.) 
»araicz, Sopron, 1622. aug. 6. 1033/1898. OL. 
>arragh, III. Ferdinánd, Ebersdorff, 1637. szept. 6. 
1417/1897. OL. 
»ataky, I. Lipót, Pozsony, 1662. júl. 21.335/1905. OL. 
»atay, II. Mályás, Lincz, 1614. aug. 10. 1096/1902. OL. 
»atró (szöllösi-), Rudolf, Bécs, 1583. szept. 27. 1583/1906. 
OL. 
> aue r , I. Lipót, Sopron, 1681. júl. 4. 1583/1906. OL. 
\-uir, II. Ferdinánd, Bécs, 1631. október 31. 1700/1906. 
OL. 
»aur, ld. hamburgi Oll (1680.) 
>aur-Pregardt, ld. Pregardt-Paur (1665.) 
>avi% ld. Paur. 
'aysos , Rudolf, Prága, 1587. okt. 2. 1862/1901. OL. 
»éclii, II. Mátyás, Pozsony, 1613. márcz. 26. 1582/1899. 
OL. 
»échy, I. Ferdinánd, Augsburg, 1555. jún. 20. 270/1900. 
OU 
>éczy, III. Ferdinánd, Bécs, 1651. aug. 23.1565/1906. OL. 
»eklyánszky, I. Lipót, Bécs, 1665. szept. 8. 1583/1906. 
OL. 
gr. Petazzi , II. Ferdinánd, Bécs, 1632.jún. 19. 115/1897. 
OL. 
P e t e ő (hermányfalvi-), ld. hermányfalvi Deseő (1655.) 
I Hamist) 
P é t e r (dálnoki-), ld. dálnoki Szabó (1665.) 
Petőf i , ld. Petrovics (1667.) 
Petrov ics , I. Lipót, Laxenburg, 1667. máj. 30.1331/1900. 
OL. 
Phi l ep alias R e m e t e y , I. Lipót, Bécs, 1686. nov. 28. 
1533/19Ü6. OL. 
P h ü l ö p alias Ladányi, I. Lipót, Pozsony, 1659. 
szept. 20. 1922/1901. OL. 
P i a c s e k , I. Lipót, 1694. aug. 24. 992/1899. OL. 
Pies tyánszky , III. Ferdinánd, Bécs, 1651. aug. 2. 
414/1900. OL. 
Pinka, ld. Hajas alias Juhász (1622.) 
Pinka, I. Lipót, Bécs, 1676. aug. 10. 1572 1898. OL. 
Pintér, III. Ferdinánd, Bécs, 1650. márcz. 18. 208/1898. 
OL. 
Piroler, Rudolf, Prága, 1585. ápr. 10. 293/1907. OL. 
Planckenauer , II. Ferdinánd, Bécs, 1627. szept. 17. 
293/1907. OL. 
Póka, II. Ferdinánd, Sopron, 1622. jún. 25. 61/1903. OL. 
Poko l (nagylóznai-), Báthory Zs., Gyulafejérvár, 1593. 
júl. 23. 1195/1906. OL. (Nélkülözi az eredeti hiva-
talos megpecsételést.) 
Polner , I. Lipót, Pozsony, 1662. szept. 5.1334/1905. OL. 
Polyák alias Ba logh, ld. Balogh alias Polyák (1634.) 
P o p a (csüpeji-), I. Apaffy Mihály, Fogaras vára, 1675. 
ápr. 25. 670/1897. OL. 
Porkoláb, II. Ferdinánd, Sopron, 1635. február 9. 
1018/1903. OL. 
P o r u b s k y , II. Mátyás, Prága, 1604. ápr. 21. 201/1887. 
OL. 
Porubsky, III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. máj. 26. 
201/1887. OL. 
Porubszky, I. Lipót,. ,1659. szept. 27.201/1887. OL. 
Porubszky , I. Lipót, Bécs, 1692. ápr. 28. 201/1887., 
1275/1895. és 1613/1901. OL. 
Porubsky alias Smerchányi , ld. Nagy alias Smer-
chányi (1655.) 
P ó s a , ld. Laztóczy (1580.) 
Posonyi (Basoghy névre hamisítva), III. Ferdinánd. 
Pozsony, 1647. jan. 3. 1489/1900. OL. 
Pramer, III. Ferdinánd, Pozsony, 1638. márcz. 24. 
1583/1906. OL. 
Pregardt-Bauer, ld. Pregardt-Paur (1665.) 
P regard t-Paur, I. Lipót, , 1665. márcz. 12. 
107/1899. OL. 
Prusinszky, III. Ferdinánd, Pozsony, 1649. ápr. 20. 
1922/1901. OL. 
Prussenczky , ld. Pruzsinszky (1530.) 
Pruzsinszky, János király, Buda, 1530. febr. 15. 
1006/1897. OL. 
P u c z e k o v i c h , III. Ferdinánd, Bécs, 1656. aug. 11. 
174/1905. OL. 
P u s k á s (ditrói-), Mária Terézia, Bécs, 1744. máj. 15. 
1533/1906. OL. 
I 'usz tny , III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. máj. 12. 
1583/1906. OL. 
R á c h alias V i c h i c h Mihály, ld. Rách és társai (1607.) 
R á c h é s t á r s a i , Rákóczy Zs., [. ], 1607. aug". 18. 
1303/1907. OL. 
R á c h I s t ván , ld. Rách és társai (1607.) 
R á c h Z s i g m o n d , ld. Rách és társai (1607.) 
Ráchay(ráchai-),Rudolf,Prága, 1590. aug. 21.1517/1899. 
OL. 
R a c s á n s z k y - K a z i m i r o w i c z , I. Lipót, Laxenburg, 
1690. jún. 10. 1835/1903. OL. 
Rácz (földvári-), II. Mátyás, Récs, 1609. máj. 3.1583/1906. 
OL. 
Rácz , I. Lipót, Bécs, 1696. febr. 14. 1492/1903. OL. 
R a d á c s i alias N a g y , ld. Nagy alias Radácsi (1690.) 
R a d á k o v i c h , III. Ferdinánd, Pozsony, 1638. márcz. 1. 
1700/1906. OL. 
Rad ies , III. Ferdinánd, Prága, 1648. jan. 24. 1583/1906. 
OL. 
R a d o s s i c h , I. Lipót, Laxenburg, 1677. jún. 15.1572/1898. 
OL. 
R a d v á n y , II. Ferdinánd. Bécs, 1626. aug. 26. 899/1904. 
OI. 
Raj mann, II. Mátyás, Pozsony, 1613. márcz. 16. 
1583/1906. OL. 
R a k o v s z k y , I. Ferdinánd. Bécs, 1561.aug. 16.1568/1904. 
OL. 
R a p h a n i d c s , II. Ferdinánd, Sopron, 1635. febr. 10. 
15721902. OL. 
R á t s a y , ld. ráchai Ráchay (1590.) 
Ravasz (vajai-), ld. vajai Vajay (1598.) 
Regéczy , I. Lipót, Bécs, 1690. júl. 30. 1583/1906. OL. 
Reg ius , I. Lipót, Bécs, 1698. júl. 2. 1340/1900. és 
15831906. OL. 
R é k a y , ld. Bellichich (1668.) 
R e m e t e y alias P h i l c p , ld. Pbilep alias Remetey (1686.) 
R e n n e r (aisenberghi-), III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. 
márcz. 17. 1563/1906. OL. 
R é p á s alias Biró, I. Lipót, Bécs, 1692. nov. 8. 1565/1906. 
OL. 
Répásy , II. Ferdinánd, Bécs, 1632. márcz. 10. 1352/1903. 
OL. 
R é l h i (aszalói-), II. Mátyás, - , 1610. febr. 15. 
1354/1890. OL. 
Rexa , I. Lipót, Bécs, 1696. okt. 24. 776/1903. OL. 
R i c h t e r , I. Lipót, Bécs, 1660. jún. 12. 1862/1901. OL. 
R i c h t e r , I. Lipót, Sopron, 1681. dscz. 3. 1862/1901. OL. 
R i c h t h a u s e r , I. Lipót, Bécs, 1657. júl. 9.1583/1906. OL. 
R o g a c z , ld. Gombócz (1625.) 
R o s i c h , ld. Blasekovich (1628.) 
Ross , I. Lipót, liées, 1692. jún. 22. 1583/1906. OL. 
Ro th , II. Mátyás, Prága, 1617. aug. 23. 1583/1906. OL. 
R o z g o n y , III. Ferdinánd, Bécs, 1651. máj. 19. 1353/1905. 
OL. 
Rudi , ld. Kelemen (1638.) 
Ruticl i , I. Lipót, Bécs, 1660. márcz. 25. 174/1905. OL. 
R u t t k a y aliasMatthusovych(felsőruttkai-), II. Mátyás, 
Pozsony, 1609. decz. 10. 1282/1904. OL. 
S a á g h y , II. Ferdinánd, Bécs, 1631. febr. 3. 1837/1905. 
OL. 
S a á r o s s y , III. Ferdinánd, Bécs, 1651. febr. 11. 1583/1906. 
OL. 
S á n d o r , II.Ferdinánd, Sopron, 1622. júl. 7.552/1888. OL. 
S á n t a , III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. máj. 7. 795/1899. 
OL. 
S á n t a alias F e k e t e , ld. enyiczkei Fekete alias Sánta 
(1651.) 
S a r a b o k alias K o l l e n o v i c h , ld. zwinichi Kollenovich 
alias Sarabok (1622.) 
S á r k ö z y , ld. Laztóczy (1580.) 
Sch i l l e r , II. Ferdinánd, Bécs, 1633. ápr. 6. 663/i905. OL. 
S c h i r i n e r , II. Ferdinánd, Bécs, 1626. aug. 1. 1583/1906. 
OL. 
S c h m i d t , ld. Szmitt. 
S c h o b e r , III. Ferdinánd, Pozsony, 1649. máj. 11. 
1583/1906. OL. 
S e b r e t t e r (Schreter), ld. Sréter (1569.) 
S e b e h á z y , III. Ferdinánd, Pozsony, 1649. ápr. 22. 
1587/1905. OL. 
S e g n e r , ld. Szégner (1596. és 1641.) 
Sél ley , ld. Sellyey (1669.) 
Se l lyey , I. Lipót, Bécs, 1669. aug. 28. 519/1902. OL. 
S e m b e r y , ld. Merwalt (1655.) 
S e m s e y , Zsigmond király, Buda, 1401. ápr. 24. 337/1894. 
és 1798/1907. OL. 
S e n d l y , I. Lipót, Bécs, 1692. ápr. 25. 1297/1899. OL. 
Se lyeb i alias K o v á e h , ld. Kovách alias Selyebi (1649.) 
S e p s s y aliter M a r u s s y , ld. Székely (1625.) 
S e r b e l i n , ld. Branchich (1592.) 
S e r e s , I. Lipót, Bécs, 1670. jún. 21. 501/1905. OL. 
S i m o n , II. Ferdinánd, Bécs, 1630. máj. 12. 1703/1906. 
OL. 
S i m o n , I. Lipót, Laxenburg, 1697. jún. 25.1439/1905. OL. 
S i m o n f f y , (marosvásárhelyi-), I. Apaffy Mihály, Gyula-
lejérvár, 1681. jún. 12. 266/1907. OL. 
S inkov ie i l , ld. Puczekovich (1656.) 
S ipos , II. Ferdinánd, Regensburg, 1641. aug. 16. 
1583/1906 OL. 
S ipos , ld. Sypos (1666.) 
Sixty, I. Ferdinánd, Bécs, 1559. decz. 17. 983/1907. OL. 
S m e r c h á n y i alias Nagy , ld. Nagy alias Smerchányi 
(1655.) 
S m e r c h á n y i alias P o r u b s k y , ld. Nagy alias Smer-
chányi (1655.) 
Sobel ius , (brassói-), I. Apaffy Mihály, Fogaras, 1678. 
febr. 8. 618/1903. OL. 
So l l en i ch , III. Ferdinánd, Bécs, 1643. aug. 21.1423/1897. 
OL. 
Solt icl i , ld. Tenturich (1659.) 
Sol t is , I. Lipót, Ebersdoríf, 1698. szept. 15. 1954/1904. 
és 1583/1906. OL. 
S o m b o r , III. Károly, Bécs, 1715. máj. 30. 115/1897. OL. 
S o m o g y i , Bethlen Gábor, , 1619. aug. 24. 
1922/1901. OL. 
S o m o g y i (hollósi-), III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. 
ápr. 15. 1297/1899. OL. 
S o p r o n v á r o s , II. Ferdinánd, Sopron, 1622. aug. 4. 
1700/1906. OL. 
Sostar ich aliter Mattanovich, ld. Mattanovich, aliter 
Sostarich (1602.) 
S r é t c r (beszterczebányai-), I. Miksa, Bécs, 1569. 
márcz. 22. 385 1901. OL. 
Stansych-Horváth , ld. Horváth-Stansych (1548.) 
Stéger , ld. Szégner (1596.) 
Stépán, ld. Sztepán (1666.) 
Stettner, I. Lipót, Bécs, 1697. ápr. 28. 1322/1897. OL. 
Sturman, I. Lipót, Bécs, 1679. jún. 27. 1343/1897. OL. 
Suráuyi-Nagy, ld. Nagy-Surányi (1674.) 
Sütő (munkácsi-), II. Mátyás, Pozsony, 1613. márcz. 28. 
1565/1906. OL. 
Sypos , I. Lipót, Bécs, 1666. márcz. 20. 1687/1907. OL. 
S z a b a d h e g y i , I. Lipót, Pozsony, 1687. nov. 14.502/1905. 
OL. 
Szabó , Bethlen Gábor, Kolozsvár, 1618. okt. 20. 
1554/1898. OL. 
S z a b ó (bucsi-), II. Ferdinánd, Bécs, 1622. szept. 16. 
1322/1897. OL. 
S z a b ó (dálnoki-), I. Apaffy Mihály, Fogaras, 1665. 
márcz. 30. 451/1907. OL. 
S z a b ó , I. Lipót, Bécs, 1669. nov. 28. 1106/1888. OL. 
Szabó , I. Lipót, Bécs, 1673. júl. 22. 61/1889. és 71/1899. 
OL. 
Szabó , I. Lipót, Bécs, 1685. szept. 16. 1016/1893. és 
1613/1897. OL. 
S z a b ó alias Kazay , I. Lipót, Ebersdoríf, 1661. szept. 17. 
1297/1899. OL. 
S z a b ó aliter Ch iapod i , ld. Csapody (1626.) 
S z a b ó alias Mester, I. Lipót, Bécs, 1692. nov. 9. 
1565/1906. OL. 
S z a b ó alias Téts i (félegyházi-), I. Apaffy Mihály. 
Gyulafejérvár, 1672. jún. 9. 959/1900. OL 
S z a b ó , ld. Bodnár (1631.) 
S z a b ó (geönczi-), ld. Porubsky (1604.) 
Szabó , ld. Radossich (1677.) 
Szabó , ld. Tóth (1587.) 
S z a b ó - I m r e , I. Lipót, Bécs, 1693. okt. 9.1096/1902. OL 
S z a k o n y i , II. Ferdinánd, Bécs, 1636. febr. 20.1342/1906. 
OL. 
S z a l a t n a y aliter S z t a k ó , I. Lipót, Bécs, 1693. jan. 20. 
1269/1899. OL. (Kétes !) 
Sza l ay (kiskámoni-), II Ferdinánd, Sopron, 1622. 
jún. 18. 894/1893. OL. 
Sza lay , II. Ferdinánd, Sopron, 1625. nov. 21. 1583/1906. 
OL. 
Sza lay , ld. gávai Gaál (1608.) 
Sza lay , ld. Mogyorósy (1634.) 
S z á n t h a y , III. Ferdinánd, Bécs, 1639. máj. 16.1583/1906. 
OL. 
S z a r v a s , ld. Szernyey (1655.) 
Szász alias M a d y , II. Ferdinánd, Bécs, 1632. ápr. 20. 
1832/1906. OL. 
Szászy , II. Ferdinánd, Bécs, 1631. decz. 12. 1151/1898. 
OL. 
Szászy , ld. Vitái (1564.) 
S z a t h m á r y - K i r á l y , II. Mátyás,Pozsony, 1613. márcz. 30. 
2171/1905. OL. 
S z á v a I s t v á n , ld. Rách és társai (1607.) 
Szeged i (szegedi-), Bethlen Gábor, Fogaras, 1627. 
febr. 27. 34/1899. OL. 
Szegcdy , III. Ferdinánd, Bécs, 1649. nov. 11. 15831906. 
OL. 
S z e g h i (szerecseni-), ld. novákii Andreasycz (1578.) 
S z e g h y (szeghfalvi-), II. Mátyás, Bécs, 1609. okt. 16. 
1818/1905. OL. 
S z é g n c r , Rudolf, Prága, 1596. máj. 2. 1639/1900. OL. 
S z é g n e r , III. Ferdinánd, Regensburg, 1641. márcz. 13, 
1639/1900. OL. 
Széke ly , II. Ferdinánd, Sopron, 1625. okt. 19. 1583/190& 
OL. 
S z é k e l y , ld. Szászy (1631.) 
S z é k e s f e j é r v á r y , Bethlen Gábor, Gyulafejérvár, 1628 
máj. 4. 42/1901. 
Szél i , HL Ferdinánd, Bécs, 1639. máj. 22. 14/1896. OL. 
S z e l e c s é n y i - J a k u b o v s z k y , H. Ferdinánd, Bécs, 
1628. nov. 29. 1583/1906. OL. 
Szellegli alias U n g v á r i , ld. Ungvári alias Szellegb 
(1622.) 
S z e m e r e y , L Lipót, Bécs, 1659. máj. 19. 313/1899. OL. 
S z e n t p é t e r y , ld. sajószentpéteri Király (1610.) 
S z e ő k e (dancsházi-), Bethlen Gábor, Gyulafejérvár, 
1623. jún. 1. 135 1901. OL. 
Szeőlős i , ld. vajdahunyadi Szőllőssy (1635.) 
Szép laky , III. Károly, Bécs, 1717. jan. 24.1565/1906. OL. 
Szepsy , III. Károly, Pozsony, 1722. júl. 11. 1583/1906. 
OL. 
S z e r n y c y , III. Ferdinánd, Bécs, 1655. decz. 29.509/1903. 
OL. 
Sz ige thy , II. Ulászló, Buda, 1519. máj. 23.2034/1907. OL 
Sz ige thy , II. Ferdinánd, Sopron, 1622.jún. 18.721/1898, 
OL. 
Sz ige t i -Ha tvan i , II. Rákóczi Gy., Szamosujvár, 1657. 
jan. 6. 866/1898. OL 
S z i g y á r t ő alias N a g y (marosvásárhelyi-), I. Apaffy 
Mihály, Radnót tábor, 1676. júl. 16. 1502/1906. OL. 
Szi lágy, IL Ferdinánd, Bécs, 1632. aug. 13. 1810/1905. 
OL. 
Szi lágyi , III. Ferdinánd, , 1649. febr. 4.1178/1898. 
OL. 
Szi lvásy, Rudolf, Prága, 1602. jún. 7. 1565/1906. OL 
Szivy, III. Ferdinánd, 1647. jún. 8. 1038/1901. 
OL. 
Sz lávik , I. Lipót, Bécs, 1690. márcz. 10. 71/1899. OL. 
S z m i t t aliter K o v á c h , I. Lipót, Bécs, 1689. jan. 24. 
1162/1898. és 1862/1901. OL. 
S z o d o r a y , Rudolf, Récs, 1583. aug. 9. 1632/1900. OL. 
S z o k o l a y , I. Lipót, Bécs, 1664. nov. 16. 1583/1906. OL. 
S z o m b a t , ld. Zombat (1621.) 
S z o m r a k y , II. Ferdinánd, Sopron, 1625.okt. 18.201/1896. 
OL. 
S z o n t á g h , II. Ferdinánd, Bécs, 1632. máj. 18.1273/1895. 
OL. 
S z ő k e (galgóczi-), Rudolf, Pozsony, 1578. ápr. 11. 
563/1904. és 1533/1906. OL. 
Szőlősy , Rudolf, Prága, 1602. szept. 9. 1974/1907. OL. 
Szől lősy (vajdahunyadi-), I. Rákóczy Gy., Gyulafejér-
vár, 1635. máj. 26. 483/1897. OL. 
Szől lősy, ld. szöllősi Patró (1583.) 
S z t a k ó aliter S z a l a t n a y , ld. Szalatnay aliter Sztakó 
(1693.) 
S z t a n k a y aliter Z tanec l i i ch (sztankai-),l. Báthory Zs., 
Gyulafej érvár, 1596. máj. 20.2039/1907. OL. 
2. Rudolf, Prága, 1603. márcz. 24. 291/1891. OL és 
2039/1907. OL., 
3. II. Mátyás, Bécs, 1615. máj. 12. 2039/1907. OL. 
S z t a n k o v i c h , I. Lipót, Bécs, 1673. máj. 17. 618/1903. OL-
S z t e p á n , I. Lipót, Bécs, 1666. ápr. 10. 1862/1901. OL. 
S z t o j k a (veniczei-), II. Rákóczy Gy., 1649. máj. 13. 
506/1896. OL. 
S z t r a n y a v s z k y , II. Mátyás, Pozsony, 1609. decz. 5. 
1435/1896. OL. 
Szuba , ld. Ádám (1634.) 
S z u c s á n s z k y , II. Ferdinánd, Bécs, 1619. máj. 1. 
1022/1906. OL. 
I a k á c h , III. Ferdinánd, Pozsony, 1638. márcz. 23. 
1764/1906. OL. 
T a k á c b , I. Lipót, Bécs, 1666. márcz. 14. 1591/1901. OL. 
T a k á c s (nyéki-), III. Ferdinánd, Pozsony, 1646. decz. 9. 
1595/1896. OL. 
T a k á t s , ld. gávai Gaál (1608.) 
T a l a b é r , ld. Budakeszi Weöres (1638.) 
T a m á s k a , II. Ferdinánd, Bécs, 1627. aug. 5.55/1907. OL. 
T a r d o s k e d d i alias Toót l i , I. Lipót, Bécs, 1696. 
márcz. 28. 1635/1900. OL. 
T a r n ó c z y , II. Ferdinánd,Bécs,1635. ápr.23. 899/1905. OL. 
T a s s y (enyedi-), Rákóczy Zs., Gyulafej érvár, 1607. 
szept. 28. 293/1907. OL. 
T a t o s (nándori-), Rudolf, Prága, 1601. ápr. 2.1583/1906. 
OL. 
Técsy , ld. félegyházi Szabó alias Tétsi (1672.) 
T e h e n alias T i h a y , II. Mátyás, Bécs, 1609. aug. 8. 
222/1896. OL. 
T e l e k i (dálnoki-), ld. dálnoki Szabó (1665.) 
T e n t u r i c h , I. Lipót, Bécs, 1659. máj. 20. 293/1907. OL. 
T e ö r e ö k , Nagy és Beke (hamisított nevek), ld. 
II. Mátyás, Pozsony, 1613. márcz. 19. 
T e ő s é r (Hornay névre hamisítva), II. Ferdinánd, Bécs, 
1634. ápr. 25. 1489/1900. OL. 
T e r e s t é n y i , ld. Theresthieny (1576.) 
Ter i i y ey, I. Lipót, Bécs, 1667. jan. 11. 1583/1906. OL. 
Té t s i alias S z a b ó , ld. félegyházi Szabó alias Tétsi(1672.) 
T h a i y, Rudolf, Prága, 1602. márcz. 29. 552/1888. OL. 
T h a s s y , II. Ferdinánd, Pozsony, 1638. márcz. 4, 
1489/1900. OL. 
T h e r e s t h i e n y , Miksa, Bécs, 1576. febr. 22. 1862/1901. 
OL. 
T h o l n a y , III. Ferdinánd, Bécs, 1643. július 6. 726/1901. 
OL. 
T h o m a , I. Lipót, Bécs, 1690. márcz. 13. 15831906. OL. 
T h o r m a , II. Ferdinánd, Bécs, 1620. febr. 16. 127/1896. 
OL. 
T h o r m á s s y , I. Lipót, Bécs, 1700. máj. 3. 1583/1906. OL. 
T h o t t , ld. Tóth (1587.) 
T h ó l t , Rudolf, Prága, 1583. decz. 20. 259/1907. OL. 
4* 
T h ö r e y , ld. Marussy (1651.) 
T h u r á n s z k y , II. Mátyás, Bécs, 1609. okt. 25.1545/1907. 
OL. 
T i h a y alias T é l i é n , ld. Tehen alias Tihay (1609.) 
T i sz t a (lipstini-), III. Ferdinánd, Prága, 1652. nov. 28. 
1436/1904. OL. 
T o f f á n alias B o r n e m i s s z a , ld. ilosvai Bornemissza 
alias Toffán (1570.) 
T o h a i (méhkereki-), I. Rákóczi Gy., Szécsényi tábor, 
1641. ápr. 28. 725/1901. OL. 
T o k a , Bethlen Gábor, , 1620. decz. 30.1624/1902. 
OL. 
T o l n a y , ld. Tholnay (1643.) 
T o ó t h alias T a r d o s k e d d i , ld. Tardoskeddi alias 
Toóth (1696.) 
T o r d a , II. Mátyás, Bécs, 1609. szept. 1. 1290/1896. 01. 
T o r d a y , ld. Laztóczy (1580.) 
T o r n y o s , III. Ferdinánd, Bécs, 1651. márcz. 18.270/1903. 
OL. 
To t t , ld. Tóth. 
T ó t (szigeti-), I. Apaffy Mihály, Gyula fejérvár, 1670. 
jún. 1. 1359/1899. OL. 
T ó t h , ld. Thótt (1583.) 
T ó t h , Rudolf, Prága, 1587. decz. 14. 1565/1906. OL. 
T ó t h (szopori-), Rudolf, Prága, 1599. ápr. 1. 1052/1892 
OL. 
T ó t h , Bocskay István, Kassa, 1606. aug. 29.959/1900. OL. 
Tóth, II. Ferdinánd, Pozsony, 1630. máj. 10. 1038/1903. 
OL. 
Tóth, III. Ferdinánd, Bécs, 1649. okt. 11. 1862/1901. OL. 
Tóth (sóváradjai-), I. Apaffy Mihály, Gyulafejérvár, 
1671. márcz. 12. 2008/1903. OL. 
Tóth, ld. Hamar (1591.) 
Tóth, ld. Sebeházy (1649.) 
Török (veszprémi-), III. Ferdinánd, Ebersdorff, 1644. 
okt. 6. 1565/1906. OL. 
Török (törökfalvi-), I. Apaffy M., Gyulafejérvár, 1665. 
máj. 8. 624/1907. OL. 
Török, ld. Sypos (1666.) 
Tősér, ld. Teősér (1634.) 
T ő t ö s y (zepethneki-), Rudolf, Prága, 1587. febr. 22. 
115/1897. OL. 
Tri fu esz, II. Ferdinánd, Sopron, 1625. okt. 23.1700/1906. 
OL. 
Tuczental ler , Rudolf, Prága, 1587. decz. 22. 76/1888. 
OL. 
Ujfalussy , ld. Thaly (1602.) 
Újhelyi, Rudolf, Pozsony, 1578. ápr. 2. 277/1904. OL. 
Uj-tordaiak nemes í t é se , ld. Somogyi György (1619.) 
Ujváry, I. Lipót, Bécs, 1694. máj. 20. 1565/1906. OL. 
Újvár y, ld. újvári Cseh (1689.) 
Ujváry, ld. Somogyi (1619.) 
Ungvári alias Sze l l egh , II. Ferdinánd, Sopron, 1622. 
júl. 6. 1565/1906. OL. 
U r b a n o v i c h , Rudolf, Prága, 1591. május 9.839/1902. 
OL. 
U r h á z y , I. Lipót, Bécs, 1671. decz. 20. 1565/1906. OL 
Váczy (márk-chemernyei-), III. Ferdinánd, , 
1642. 1306/1892. OL. 
Vadász , (gyöngyöshalászi-), I. Mátyás, Bécs, 1610. 
márcz. 8. 1372/1904. OL. 
Vadász , I. Lipót, Pozsony, 1662. jún. 22. 1491/1895. 
és 1583/1906. OL. 
V a d n a y , II. Ferdinánd, Bécs, 1629. márcz. 30.1076/1896. 
OL. 
Vaja i , ld. Miriszlai (1675.) 
V a j a y (vajai-), Rudolf, Prága, 1598. márcz. 12.1645/1907. 
OL. 
Várady alias Karácsony, II. Ferdinánd, Récs, 1625. 
febr. 21. 1885/1902. OL. 
Varga, III. Károly, Récs, 1715. jan. 20. 1878/1905. és 
1093/1906. OL. 
Varga alias Literátus, ld. szentlászlói Literátus alias 
Varga (1635.) 
Vargha alias Nagy, 1. Lipót, Récs, 1676. szept. 1. 
1583/1906. OL. 
Vasady alias Kovács (tordai-), I. Apaffy Mihály, 
Gyulafejérvár, 1665. máj. 21. 1760/1901. OL. 
Vaska alias Lévay, ld. kisszecsei Lévay alias Yaska 
(1631.) 
Vasváry, I. Lipót, Bécs, 1683. febr. 27.1343/1906. OL. 
Vatay (vatai-), II. Ferdinánd, Bécs, 1636. máj. 17. 
1565/1906. OL. 
Veégh, II. Mátyás, Bécs, 1609. márcz. 29.1781/1901. OL. 
Végh, II. Ferdinánd, Bécs, 1628. szept. 24.1945/1907. OL. 
Végess , III. Ferdinánd, Bécs, 1656. nov. 10.15/1897. OL. 
Végh (tolnai-), ld. komáromi Kádos (1647.) 
Veöreös alias Kováeh , I. Lipót, Bécs, 1666. febr. 5. 
1922/1901. OL. 
Veress (szentsimoni-), I. Rákóczy Gy., Gyulafejérvár, 
1640. máj. 11. 15/1897. és 1533/1906. OL. 
Vértesy (vértesaljai-), I. Ferencz József, Bécs, 1867. 
febr. 8. 484/1892. OL. 
Vesztróczy, III. Ferdinánd, , 1652. jún. 26. 
1855/1906. OL. 
Vieh ich alias R á c h Mihály, ld. Rách alias Vichich 
Mihály (1607.) 
Viczián, III. Károly, Pozsony, 1714. okt. 21. 1040/1899. 
OL. 
Viezmándy, I. Ferdinánd, Récs, 1558. júl. 26. 890/1902. 
OL. 
Vinczem, ld. Kazy (1681.) 
Vinkovich, L Lipót, Récs, 1671. júl. 8. 934/1907. OL. 
Virágh, ld. Vizy (1667.) 
Visky, ld. Szabó alias Kazay (1661.) 
Visnieci -Cherszky, ld. Cherszky-Visnieci (1646.) 
Vitái (alszászi-), I. Ferdinánd, Bécs, 1564. márcz. 5. 
1705/1900. OL. 
Vizy, III. Ferdinánd, Bécs, 1652. május 31. 2092/1903. 
OL. 
Vizy, I. Lipót, Laxenburg, 1667. máj. 10. 23/1907. OL. 
Vociszlavszky, Rudolf, Prága, 1597. márcz. 23. 
1523/1907. OL. 
V o g r o n i t s - W é p y , II. Ferdinánd, Bécs, 1631. jún. 29. 
649/1899. OL. 
Vörös , I. Lipót, Pozsony, 1659. aug. 28. 1576/1902. OL. 
Vörös , ld. Veöreös alatt is. 
V ö r ö s m a r t y , III. Ferdinánd, Pozsony, 1638. márcz. 4. 
1546/1897. OL. 
Vrancsies, Miksa, Bécs, 1573. aug. 28. 1583/1906. OL. 
Vukassovits , L Lipót, Bécs, 1667. jan. 28.115/1897. OL. 
VVattay, ld. watliai Muchy (1580.) 
Waxmann, ld. Blaskó (1627.) 
Wayda, ld. Literátus alias Lithway (1578.) 
W e ö r e s , (budakeszi ), III. Ferdinánd, Prága, 1638. 
júl. 24. 878/1905. OL. 
Wépy-Vogroni t s , ld. Vogronits-Wépy (1631.) 
Werner , ld. vértesaljai Vérlesy (1867.) 
Wierth, III. Károly, Bécs, 1718. ápr. 3. 1700/1906. OL. 
Winckhler , I. Lipót, Bécs, 1669. márcz. 20. 270/1900. 
OL. 
Winckler , III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. máj. 6. 
293/1907. OL. 
Wiszner (wiszenfeldi-), III. Ferdinánd, Bécs, 1651. 
márcz. 31. 1523/1907. OL. 
Wolmueth , II. Ferdinánd, Bécs, 1636. febr. 12.235/1905. 
OL. 
YVöhrburg (wöhrburgi és ehrenhelmbi-), I. Lipót, 
Bécs, 1689. ápr. 14. 1205/1896. OL. 
W y f f a l u s s y , ld. Ujfalussy (1602.) 
Z a b ó (geönczi-), ld. geönczi Szabó (1604.) 
Zabó, ld. Szabó. 
Zalai, ld. Ungvári alias Szellegh (1622.) 
Z á m o r y , IL Mátyás, Pozsony, 1613. márcz. 16. 409/189& 
OL. 
Za to r szky , I. Lipót, Bécs, 1688. márcz. 15.1583/1906. OU 
Z a v e r s k y (zaversjei-), ld. Zaversyai (1415.) 
Zave r sya i , Zsigmond, Konstáncz, 1415. márcz. 21. 
115/1897. OL. 
Zeghy , ld. szeghfalvi Szeghy (1609.) 
Zeőkc , ld. galgóczi Szőke (1578.) 
Z e r k o v i c h , III. Ferdinánd, Bécs, 1652. jún. 2.1583/1906. 
OL. 
Zieg le r , ld. Orthvvein (1629.) 
Z i m m e r m a n n , II. Ferdinánd, Bécs, 1630. ápr. 28. 
1583/1906. OL. 
Z o m b a t , II. Ferdinánd, Bécs, 1621. decz. 22. 1613/1897. 
OL. 
Z t a n e c h i c h aliter Z l a n k a y , ld. sztankai Sztankay 
aliter Ztanechich (1596., 1603. és 1615.) 
Z t a n k a y aliter Z t a n e c h i c h , ld. sztankai Sztankay 
aliter Ztanechich (1596., 1603. és 1615.) 
Zuprovith Radivil, ld. Räch és társai (1607.) 
Zweig h (ungradi-), I. Lipót, Bécs, 1686. nov. 8. 1583/1898. 
OL. 
- , (Beke, Nagy és Teöreök nevekre hamisítva), 
II. Mátyás, Pozsony, 1613. márcz. 19. 191/1906. OL. 
BJ K Ü L F Ö L D I E K . 
Brixianus, II. Ulászló, Prága, 1509. okt.26.293/1907. OL. 
<jr. But t 1er, III. Ferdinánd, Bécs, 1651. febr. 27.618/1903. 
OL. 
Cl íau, Zsigmond-Ágost, lengyel király, Krakkó, 1551. 
márcz. 2. 214/1896. OL. 
C r e u t z (ehrenkampfi-), II. József császár, Bécs, 1786. 
aug. 29. 1533/1906. OL. 
D e S e r p o n t e , I. Mátyás, Bécs, 1618. okt. 23. 293/1907. 
OL. 
Grüneig l , V. Károly, Brüssel, 1556. márcz. 24.293/1907. 
OL. 
G r ü n e i g l , I. Ferdinánd, Prága, 1561. decz. 12.293/1907. 
OL. 
I*erényi , bir. berezeg, I. Miksa császár, Baden, 1517. 
szept. 27. 1565/1906. OL. 
IManekenauer, Geisskoffler Zakariás palotagróf, Augs-
burg, 1601. jún. 1. 293/1907. OL. 
W i d m a n n , I. Ferdinánd, Bécs, 1533. aug. 26.2931907. 
OL. 



